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製糸業における雇用関係の質的変化
The Change of the Employment Relationship 
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懸 郡 町村 番地
連帯借入 羽毛田 いつ


















































































































































原 郡 村 番地
借主 山田はつの
願 郡 村 番地
保讃人 山田 くに



















































































































































































(｢長野大学紀要｣第10巻節 3号 1989年 )
14.拙稿 ｢須坂の製糸労働者について｣(｢須高｣
第20号 須高郷土史研究会 ･1985年 )
15.拙稿 ｢須坂における近代的製糸業の成立｣(｢須
高｣第22号 1981年 ) 同 ｢日本における『近代的』
労働力市場の成立について｣(｢長野大学紀要｣第
5巻4号 1984年 )
(記 )史料の調査ー閲覧に際しー 岡谷市立博物館お
よびー丸子町立郷土博物館の館長ーおよび館員の方々
の協力を得たことを記しー厚く謝したい｡
また一本研究をはじめー筆者の実 りすくなき地域社
会経済の研究に長年の問ー長野大学地域社会研究費を
助成していただいたことについても深 く感謝したい｡
